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Dette bind er den syvende fællespublikation for en række grammatik-
projekter, der blev iværksat af Statens Humanistiske Forskningsråd i 
første halvdel af 1990'erne. I modsætning til de første fem bind, der 
alene indeholdt bidrag fra de oprindelige forskergrupper for dansk, 
engelsk, tysk, fransk, italiensk og russisk grammatik, indeholder dette 
bind - ligesom det foregående bind 6 - tillige bidrag fra en række 
yngre grammatikforskere, der som ph.d.-ere og adjunkter blev tilknyt-
tet netværket efter udløbet af de egentlige projektperioder i I 998. Alle 
de publicerede bidrag, der også rummer artikler inden for spansk 
grammatik, bygger på foredrag, der blev holdt på netværkets sympo-
sium på Pharmakon i Hillerød, d. 27-29. november I 999. 
Af bevillingsmæssige årsager har det ikke været muligt at udgive publi-
kationen i samme selvstændige form som tidligere. Imidlertid viste der 
sig et attraktivt alternativ til den hidtidige form i serien RASK Supple-
ments, som bl.a. indebar en fortsættelse af det frugtbare samarbejde 
med Odense Universitetsforlag. Redaktionen ønsker hermed at rette 
en stor tak til RASK Supplements' redaktører for hurtig og velvillig 
behandling af sagen. 
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